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Resumen
El estudiante con discapacidad visual al igual que un nin˜o regular tambie´n tiene una necesidad educativa con la dife-
rencia que e´sta es especial. Lo que conlleva a que el nin˜o en busca de la aprensio´n del conocimiento, se valga de sus
sentidos restantes para reemplazar de una u otra manera su discapacidad, para ası´ compensar su problema cognitivo. Por
este motivo, la inclusio´n es el factor importante a mejorar. En la actualidad encontramos fundaciones donde nin˜os con
este tipo discapacidad son tratados como iguales, aplicando el tema de la inclusio´n, lo que permite una igualdad donde
el nin˜o esta´ a gusto. Pero ¿co´mo podemos integrar sin incluir, o incluir sin integrar? ¿Se ve esta inclusio´n reflejada en la
regio´n?
Palabras claves: Discapacidad visual, inclusio´n, pensamiento espacial, a´reas tiflolo´gicas, habilidades del pensamiento
espacial.
Abstract
The learner with visual impairment as a regular child also has an educational need with the difference that this is spe-
cial. Which leads to the child in search of the apprehension of knowledge, are worth his remaining senses to replace
their disability in one way or another, to thus offset their cognitive problem. For this reason, the inclusion is important
improving factor. Nowadays we find foundations where children with such disabilities are treated as equals, using the
theme of inclusion, which allows an equality where the child is comfortable. But, how can integrate without to include,
or include without to integrate? Do you see this inclusion in the region?
Keywords: isomorphism, root, solution, wronskian.
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1. Introduccio´n
En la actualidad se presenta una era inclusiva donde personas con cualquier tipo de discapacidad se
pueda relacionar ma´s con las personas con las que convive y pueden ser contribuyentes al desarrollo de la
sociedad, con la diferencia que tiempo atra´s estas personas eran discriminadas y ma´s en el a´mbito laboral,
donde no se le otorgaba un trabajo por su discapacidad.
En el caso de la educacio´n, se les violaba el derecho a la educacio´n donde se presenciaba una exclusio´n
que cualquier persona que tuviera cualquier tipo de discapacidad les negaban el derecho de estudiar y por ese
motivo ellos no podı´an sobresalir en la sociedad, pero ahora la polı´tica inclusiva le esta´ dando solucio´n a es-
tos problemas en Colombia, donde se encuentra la LEY ESTATUTARIA NAˆo1618 DEL 27 DE FEBRERO
DEL 2013, el cual dice que ”tiene como objeto garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de
las personas con discapacidad, mediante la adopcio´n de medidas de inclusio´n, accio´n afirmativa y de ajustes
razonables, y eliminando toda forma de discriminacio´n por razo´n de discapacidad, en concordancia con la
Ley 1346 de 2009”.
Adema´s la LEY 1346 DE 2009, tambie´n nos habla sobre la inclusio´n en la educacio´n, al decir que: ”la
importancia de la accesibilidad al entorno fı´sico, social, econo´mico y cultural, a la salud y la educacio´n y
a la informacio´n y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Las cuales hacen respetar el derecho a la
educacio´n y al trabajo que deben tener todas las personas con discapacidad para el desarrollo mental y son
integrados al mismo lugar que las personas regulares, da´ndole la oportunidad de formarse y servir a la co-
munidad.
En el momento en que se comenzo´ a implementar esta polı´tica de inclusio´n, se vieron muchos casos de
personas que estaban dispuestas a formarse y superarse donde fueron ingresados a la escuela para que alcan-
zaran sus objetivos, pero muchos estudiantes tienden a sentirse incomodos por hacer mucha ma´s esfuerzo
que sus otros compan˜eros regulares y esto es porque no le brindaban el apoyo necesario.
Esto se mostro´ como un gran cambio en la sociedad, pero como un problema para los docentes que no
tienen la preparacio´n necesaria que necesitan los estudiantes con discapacidad y tampoco saben co´mo llevar-
les el conocimiento al aula a esos estudiantes o por lo menos no saben establecer unas guı´as de aprendizaje
para que lleve una igualdad con los otros estudiantes regulares.
El trabajo que realiza el docente, ahora en el momento que se le presenta un estudiante con discapacidad
es mayor, donde tiene que cuidar por ese estudiante para que no se sienta excluido de la clase, para que con-
siga el aprendizaje esperado y desarrolle un conocimiento auto´nomo, pero tambie´n los estudiantes regulares
van a presentar problemas e inconvenientes donde van a necesitar atencio´n del docente.
En la actualidad, lo que se ha logrado avanzar es la incorporacio´n, que consiste en permitir el ingreso
de personas con discapacidad a las instituciones donde ellos tienen que hacer lo posible por aprender, a un
avance inclusivo donde los estudiantes con discapacidad y los regulares tengan la misma atencio´n por el
docente y logren juntos conseguir el aprendizaje concretado en el plan institucional.
Por lo tanto, los docentes deben estar capacitados, no solo, en conocimiento pedago´gico, cientı´fico y
dida´ctico, sino tambie´n, de las a´reas de los tipos de discapacidad que presente el estudiante en la institucio´n
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esto se debe realizar para mantener un grupo unido y trabajador, tanto como para ensen˜arles a todos y que
todos puedan conseguir el desarrollo del conocimiento esperado.
2. Materiales y me´todos.
El objetivo general del presente trabajo investigativo es desarrollar las habilidades del pensamiento es-
pacial a trave´s de las a´reas tiflolo´gicas en estudiantes con discapacidad visual en un aula incluyente, por
tal razo´n esta investigacio´n se considera innovadora, donde se busca dentro del aula de clase transmitirle
el mismo conocimiento a los estudiantes con discapacidad visual como a los regulares (videntes), ya que
se enfoca en el paradigma hermene´utico, porque enfatiza la comprensio´n e interpretacio´n de la realidad
educativa de los estudiantes con discapacidad visual, donde el investigador es sensible causa´ndole efecto
al objeto de estudio, ayudando a comprender las figuras geome´tricas planas, donde se les tiene que hallar
el a´rea y perı´metro desde la perspectiva de la persona segu´n su contexto, teniendo como objetivo segu´n (la
torre, Rinco´n & Arnal. 2005), enfatiza la comprensio´n e interpretacio´n de la realidad desde la perspectiva de
la persona segu´n su contexto.
La Metodologı´a seguida en esta investigacio´n es de tipo cualitativo, porque analizando el estudio reali-
zado por la muestra, respondiendo un planteamiento del problema y preguntas de la investigacio´n, buscando
solucio´n al problema planteado, con la ayuda de un disen˜o de campo de accio´n participacio´n donde (Durston
& Miranda, 2002) mencionan que: .El proceso de investigacio´n debe estar basado en un sistema de discusio´n,
indagacio´n y ana´lisis, en el que los investigados formen parte del proceso al mismo nivel que el investigador”.
La poblacio´n de objeto de estudio para esta investigacio´n son 70 estudiantes del grado cuarto de pri-
maria del colegio Francisco Jose´ De Caldas del Municipio de Soledad-Atla´ntico, en los que se presentan
nin˜os regulares, ciegos totalmente, y con discapacidad visual, la muestra a discurrir fue de 15 estudiantes
con caracterı´sticas diferentes como son 3 con discapacidad visual, 1 ciega totalmente y 11 regulares.
Las te´cnicas e instrumentos aplicados para la recoleccio´n de datos e informacio´n en esta investigacio´n
son: observacio´n, esta te´cnica permite determinar todo acerca del objeto de estudio, y rescatar todo aquello
que sea de importancia para la investigacio´n, se dice que el saber observar es saber seleccionar, en esta
se analizo´ la conducta y el comportamiento que tenı´an los estudiantes frente a los temas de matema´ticas;
entrevista, En esta te´cnica se establece un dialogo para generar un ambiente de confianza con los estudiantes
y ası´ identificar los saberes previos con respecto al tema a tratar, y de esta manera diagnosticar las fortalezas
que tienen los estudiantes, para desarrollar las habilidades del pensamientos espacial, a trave´s de a´rea y
perı´metro; mesa redonda, esta te´cnica permite compartir informacio´n y conocimientos con los estudiantes
des a´rea y perı´metro de las figuras planas como los son: cuadrado, recta´ngulo, y tria´ngulo para ası´ darle forma
a una propuesta que consolide el desarrollo de las habilidades del pensamiento espacial; prueba diagno´stica,
este instrumento permite comparar y conocer las fortalezas y debilidades que tienen los estudiantes regulares,
ciegos y con discapacidad visual a trave´s del aprendizaje de a´rea y perı´metro en las figuras planas ba´sicas.
3. Ana´lisis y resultados.
Al iniciar el estudio eran pocos los estudiantes que tenı´an un poco desarrollada las habilidades del pen-
samiento espacial, por eso, fue que al momento de realizar la prueba diagno´stica los resultados no fueron
favorables, pero al momento que fueron realizando las actividades todos los estudiantes iban desarrollando
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las habilidades del pensamiento espacial, en el momento de realizar la prueba final todos realizaron los ı´tem
correctamente y no les tomo mucho tiempo en realizarlos.
Mediante las actividades los estudiantes regulares y con discapacidad visual iban desarrollando las ha-
bilidades del pensamiento espacial, mediante las estrategias dida´cticas empleadas en la investigacio´n pero
no solo los estudiantes pudieron innovar, sino tambie´n crear el salo´n de clase en un aula inclusiva donde un
solo profesor es encargado de dar la clase tanto como a los nin˜os regulares, con baja visio´n y ciego, ya que
las actividades que se realizaban en clase eran las misma para todos los estudiantes (las actividades para los
nin˜os con discapacidad visual fueron escritas en braille de manera horizontal ayudando al nin˜o a visualizar
las ima´genes presentadas en las actividades para nin˜os regulares). Por esto es importante que estudiantes
con discapacidad visual se motiven, no solos en investigaciones sino tambie´n en el momento de las clases
de matema´ticas y he aquı´ la importancia de utilizar a´reas tiflolo´gicas como el de tambie´n crear nuevas que
los ayuden a un verdadero desarrollo de habilidades del pensamiento espacial.
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En busca de una actividad (dida´ctica) donde todos y cada uno de los estudiantes fuesen participes, crea-
mos una ruleta. La cual la pintamos de negro (el fondo), amarillo (las divisiones) y los nu´meros grandes en
blanco, adema´s nos tomamos el trabajo de colocarle los nu´meros en braille debajo de cada uno.
Lo anterior no fue capricho de nosotros como investigadores, es decir, todos y cada uno de los elementos
que la forman tienen su razo´n de ser. Los colores, son necesarios para que los nin˜os con baja visio´n logren
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ver los nu´meros claramente, ya que el negro no refleja la luz y permite visualizar el blanco y amarillo que
resaltan y los puntos debajo de cada nu´mero, son el braille, necesario para los nin˜os ciegos. Ojo, sin excluir
a los nin˜os regulares (videntes).
En la actividad para hallar a´rea, se nos ocurrio´ usar lija en las figuras, para indicarles las a´reas sombrea-
das en cada figura geome´trica, lo que permitio´ que los estudiantes identificaran fa´cilmente lo que se les pedı´a
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buscar. Lo anterior no solo es para nin˜os con discapacidad visual (ciegos y de baja visio´n), sino tambie´n para
los nin˜os regulares, esto es inclusio´n.
Seguido se mostrara como escrita la actividad para que los nin˜os ciego visualizaran las ima´genes.
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4. Conclusiones
Despue´s de observar, hacer unas entrevistas informales, y aplicar una prueba diagno´stica a los 15 es-
tudiantes, participes de la investigacio´n, entre los cuales se encontraban nin˜os regulares, con baja visio´n, y
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ciegos se evidencio que los alumnos tenı´an un muy bajo conocimiento de algunas tema´ticas y un mal manejo
de las operaciones ba´sicas como lo son suma, resta, multiplicacio´n y divisio´n, adema´s tambie´n fue notorio
el deficit que tenı´an en la resolucio´n de problemas con respecto a a´rea y perı´metro, cada una de estas difi-
cultades se encontraron tanto en los nin˜os regulares como en los nin˜os con discapacidad, a partir de e´sto se
plantearon unas actividades, que potenciaran cada uno de estos problemas que se hallaban inmersos en los
alumnos, a hora bien a medida que se iban realizando las actividades, los estudiantes correspondı´an a ellas,
es decir los alumnos fortalecı´an su conocimiento, y mejoraban en la solucio´n de problemas.
Posteriormente se entro´ al ana´lisis e interpretacio´n de la informacio´n de la cual se observo´ la impresio-
nante mejorı´a de los estudiantes despue´s de la secuencia dida´ctica y las actividades implementadas, estos
estudiantes participes de esta investigacio´n potenciaron, y desarrollaron las habilidades del pensamiento es-
pacial, que se encontraban inherentes en cada una de las actividades como lo son desarrollar, comprender,
reconocer, observar y solucionar, obteniendo como resultado una mejora en la prueba final.
Las actividades se hacen secuencialmente sin ser saltadas, en cada una de ellas se proponer una o varias
habilidades del pensamiento espacial, para ası´ fortalecerlas y darle cabida a tu objetivo general, cabe resaltar
que es responsabilidad es netamente del profesor o docente, proponer esas habilidades en cada una de las
clases, para ası´ consolidar a las mismas, y tener eficacia durante el acto pedago´gico y en lo que esperan, un
ejemplo de lo que se espera es que los estudiantes sean capaces de resolver un problema de su vida cotidiana.
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